







かし，厚生労働省の賃金統計（e-Stat　平成 28 年賃金統計調査）では，全国で 14530 人（平成 28 年）






















調査期日：令和 3 年 2 月 2 日〜 5 日
対象：①札幌市 H 幼稚園　②安平町 H 子ども園　③ H 大学院生　合計 40 名
回答方法：○そう思う，△どちらでも良い，×そう思わない
− 148 −
質問項目 ◯ △ ×
① 「男の子」と「女の子」に分けて呼んだ方が保育を進めやすい 19 17 4
② 「男の子」と「女の子」に分けて保育を進めない方が良い 19 15 6
③ 3 歳以上児は，男の子らしさ，女の子らしさが身についた方が良い 3 9 28
④ 保育士は子ども達に男の子らしさ，女の子らしさを伝えた方が良い 0 17 23
⑤ 「男の子」は「女の子」よりも強い方が良い 1 4 35
⑥ 「女の子」は「男の子」よりも手先が器用な方が良い 0 2 38
⑦ ごっこ遊びでは，「男の子」が父親役，「女の子」が母親役になった方が良い 1 12 27
⑧ 保育士は「女性」よりもどちらかというと「男性」の方が良い 0 28 12
⑨ 3 歳未満児のクラス担任は「男性」よりも「女性」の方が良い 9 23 8
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